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St a te of Ma ine 
Office of the Adjutant Gener al 
Augus ta 
ALIEN REGI STRATION 
... f~~ ... . Maine 
Date •• ·M-.. I..~~ . . i94C 
Name .~ ... ~~~ ..• ~ .. .. . .•.....• . . • ........•....• 
Stree t Address .. ~.~ /.. ~~ ... ~ :. • • • . . . • . . . • • • . . • . • . • . . . . • . . . ..• 
Ci ty or Town •• . . ~~~~·~.: .•....•.••. • ••.. . ......•.•.••..••. 
/ J.~ -
H 1 · U ' t d ,.._t t n~--.P (;6//'1,,jr, H 1 · " · / () ~ ow ong 1n n1 e u a e~ ,,rr.-i. 1 ........ . ow ong 1n 1,ia 1ne •.•• '() ·• . • . ;-;--;--
Born i n .. ~fft..•"i7 .. ~ .. ~ ~ Date of Birth .~.~-~.~ •. 191~ 
I f marri ed , how many ch ildren •.... . •..• .• . Occupation • . ~ ~cf .. ~ 
~ 
Name of employer ... ............. . ........... . .. . ...... . ........ . ......... . 
(Pr e sent or last) 
Addr ess of empl oyer .... .. ................. ... ..... ..... ... ............. .... 
Englis h . ~ · .. S:r;eak , . ••..• ·~· .... Rea d . • . ·~ ·, .• Write ... ·~ ·. 
Other language s ~ -........ ......... .... ... ......... ........ ' .............. .. . 
Ha ve yo u ma de applicat i on f or cit i zenship? .. . $"~ . . . -f~ .. :-:-: .. ... 
---Have you ever had military servic e? .•. ~ .•••. . .....•...•...•• • ••••.. . .• 
I f so , where ? • •• •• ••• ••••••• •• •• • ••• •••• t;hen? .. . . . . .•. .............. . ..... 
Signature~ ... ~~ .-fl.~ . 
